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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 870/69. Se dispone
que el Capitán de Fragata Ingeniero don Gabriel
Martorell González-Madroño cese en su actual 'des
tino, pasando a la situación de "servicios especiales"
(Grupo A de Destinos de Carácter Militar), en la
que desempeñará el cargo de Director de Astillero de
la Factoría de El Ferrol del Caudillo de la Empresa
Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Mi
litares, S. A.
Este destino se halla comprendido en el punto 3•0
del apartado A) del artículo 7.° de la Orden Minis
terial número 1.096/67 (D. O. núm. 59) sobre situa
ciones militares, modificada por la número 739/69
(D. O. núm. 38). Con carácter excepcional, el Jefe
citado, cumplirá en el mismo condiciones de genera
lidad y tiempo de destino específico exigible, con in
dependencia del empleo de Jefe que ostente.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 871/69 (D).—Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Intendencia que a
continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Comandante don Carlos Caballero Alonso.—Sec
ción Económica y Habilitado de Personal de la J.A.L.
Cesará al ser relevado.—Voluntario.—(1).
Capitán don José Manuel Muñoz Sánchez.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del destructor Al
mirante Ferrándiz.—Voluntario.—(2).
Capitán don Carlos Pardo Suárez.—Sección Eco
nómica de la J. A. L.—Forzoso.
Teniente don Emilio Hidalgo García.—I.D.E.C.O.
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Cesará al. ser
relevado.—Forzoso.
Teniente don Manuel Federico José Couce Lago.
Servicios de Intendencia y Habilitado del buque-hi
drógrafo Malaspina.—Forzoso.
Teniente don Fernando Jiménez Lombos.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la fragata Furor.
Voluntario.—(2).
Teniente don Francisco M. de Lera Sobrino.—
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
Meteoro. Voluntario.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado d), artícu
Número 44.
lo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado a), artícu
lo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 872/69 (D).—Se dispo
ne que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero, don Carlos Pérez Lecha cese en la Asistencia
Domiciliaria de Madrid y pase destinado, con ca
rácter voluntario, a la Policlínica Naval Nuestra Se
ñora del Carmen.
Madrid, 18 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Nombramiento de Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 873/69 (D).—Se nom
bra Instructor de Higiene de la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina al Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial segundo, don Andrés Herrera Cam
pos, a partir del 31 de enero del presente ario, y en
relevo del Oficial primero don José Pan Gómez.
'Madrid, 18 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 874/69 (D). Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, pensionada con 3.600 pese
tas anuales, con antigüedad y efectos económicos
a partir de 1 de enero de 1969, hasta que perfeccio
ne el plazo para ingresar en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, al Ayudante TécnicoSa
nitario, Oficial segundo, don Vicente Luján Gallego.
Madrid, 18 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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_ Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,Empleos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 875/69 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto. de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (I). 0. núme
ro 132), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se con
cede el empleo honorífico de Alférez de Navío al
Subteniente Radiotelegrafista, retirado, don Juan Vig
nau Mateo.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 876/69 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno
se indican :
Escribiente Mayor de primera don Manuel Sie
rra Olivera.--Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Escribiente Mayor de segunda don Juan Abollado
Andrade.--Jefatura de Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz (Secretaría).
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres, ...
Sres. ..
NIETO
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 877/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en la
Escuela Naval Militar al Sargento Electricista don
Evaristo Freire Martínez.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 878/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, se confirma
en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid
al Sargento Fogonero. don Alberto Fajardo Díaz.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
y
NIETO
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 879/69 (D).—Se concede permuta de destinos entre el Subteniente Condestable don Anastasio Galiana Gomáriz, de la dotaciónde la fragata rápida Audaz, y el Brigada Condestabledon Eloy Oreña de los Ríos, del crucero Galicia.
Madrid, 13 d'e febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 880/69 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, y de conformidad con losinformes emitidos por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales y el Departamento de Personal,
se promueve al empleo de Sargento. Fogonero al Cabo
primero de esta Profesión Angel Díaz Aragón, quereúne las condiciones que fija el artículo 1.° de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndoleN la antigüedad, a todos los efectos, de
1 de enero de 1969.
Este Sargento quedará a disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 14 de febrero. de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 881/69 (D).—Se conce
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arregla a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 26 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley
anteriormente citada, al siguiente personal de Mari
nería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Ramón Lechuga Ortiz.—En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
José Miguel Sanjuán Viñas.—En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José Manuel Veiga Bellón.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Angel Fernández Souto.—En Segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
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Cabo primero Especialista Torpedista.
Andrés Casas Faraldo.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del
10 de enero de 1969.
Cabos primeros. Especialistas Electricistas.
Santiago García Lecanda.-En segundo reengan
che, p'or tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
1VIamiel López Rodríguez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de
1969.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Emilio Nevado Escandón.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1%9.
Antonio A. Guerrero de Cuevas.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Eduardo Romaní Núñez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Fernando Fonté Galán.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 dé enero de 1969.
Félix Bartolomé Doncel.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Jesús Carvajal Duarte.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Legaz Martínez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Diego Gandiaga Sánchez.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Antonio Villar Torrecillas.-En segundo- reengan
che, por tres arios, a partior del 30 de enero de 1969.
Amado Rodríguez Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Manuel Beceiro Fernández.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Marcelino López Soler.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Angel Santana Merlán.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Manuel Alonso García.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
Cabos primeros Alumnos Especialistas Mecánicos.
Manuel Castillo Almeida.-En primer reenganche,
Por tres años, a partir del 10 de enero de 1966, y en
segundo reenganche, por tres años, a partir del 10 de
enero de 1969.
Angel S. Fernández Fernández.-En primer re
enganche, por tres años, a partir del 10 de julio
de 1968.
Arturo Loureda Veiga. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Francisco Contreras López.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Juan Sánchez García.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 'de julio de 1968.
Juan J. Alcantud Reina.-En primer reenganche,
P°' tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabo primero Especialista .Escribiente.
Antonio Castirieiras Marín.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos Especialistas de Maniobra.
José Luis Paredes García.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Carracedo Trastoy.-En primer _reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Manuel Castirieira Rodríguez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Cinza Puente.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Ramiro Fidalgo Martínez.---En primer reenganche,
por dos arios, nueve meses y veintitrés días, a partir
de la fecha en que efectúe su presentación por encon
trarse en situación de "licenciado".
José Rubio Balanza.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1969.,
Manuel Usero López.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo Especialista Electricista.
Sergio Sebio Peña. En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Santiago Bello Vázquez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968, recti
ficándose la Orden Ministerial número 5.999/68, en
lo correspondiente a la Especialidad del citado Cabo.
Cabos Espec,ialistas Mecánicos.
Marcelino C. Fontes Mosquera. - En primer re
enganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969.
Martín Ramírez Molina.-En primer reenganche,
Po. tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Ramos Martínez. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Domingo Represas Berdulles.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Gabriel Alvarez Rasero.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Fernando Manso Oti.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Pedro Manenti Luengo.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1969.
Francisco Ruiz Gallardo.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
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Cabos Especialistas Escribientes.
Fernando Domínguez Carrillo. — En primer re
enganche, por tres arios, á partir del 10 de julio
de 1968, rectificándose la Orden Ministerial núme
ro 5.999/68 en lo referente al primer apellido del ci
tado Cabo.
Rafael Déniz Cueto.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Pedro Souto González. — En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968, rec
tificándose la Orden Ministerial número 5.068/68
en lo referente a la fecha de comienzo del mismo.
José R. Iglesias Seivane.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968, rec
tificándose la Orden Ministerial número 5.068/68 en
lo referente a la fecha de comienzo del mismo.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 882/69 (D).—Se dispo
ne que el personal que fué seleccionado para realizar
el 17 Curso de Formación de Oficiales de CIC del
4 de noviembre al 20, de diciembre de 1968 reseñado
a continuación perciba los haberes que pudieran co
rresponderles, a tenor de lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (DIA
RIO OFICIAL núms. 194 y 228, respectivamente) :
Capitánes de Corbeta.
Don José T. Sánchez de °caña y Erice.
Don Ramón González-Aller Balseyro.
Tenientes de Navío.
Don José A. Jiménez Gutiérrez.
Don José I. González-Aller Hierro.
Don José M. Salvadores Pumariño.
Don Celso Milleiro Fariña.
Don Enrique Montalbo Bescós.
Alféreces de Navío.
Don Arturo Díaz Marín.
Don Carlos Breijo Saavedra.
Don Juan L. García Moreno.
Don Angel M. Cabrera Juega.
Don José M. Maduefío Galán.
Don Antonio Barrera Sánchez.
Madrid, 14 de febrero de 1969,
NIETO
Excmos. Sres,
Sres. ...
Curso de, Reválida de Buceadores.
LXII
Orden Ministerial núm. 883/69 (D).—Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 623/69 (D. O. nú
mero 32) en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Dos meses de duración.
DEBE DECIR:
- Dos semanas de duración.
Madrid, 14 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para. Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 884/69 (D). A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y en cum
plimiento de lo establecido en el artículo 14 de la
Ley 27/59, de fecha 11 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 107), se convocan seis plazas entre los Subofi
ciales y Cabos primeros de la Especialidad Sanitaria
que, encontrándose en posesión del título de Bachiller
Elemental en cualquiera de sus modalidades (Univer
sitaria o Laboral), sean voluntarios para efectuar es
tudios por cuenta de la Marina para obtener el título
de Ayudante Técnico Sanitario, efectuándose dichos
estudios en la Facultad de Medicina de Cádiz.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General de este Ministerio antes de las catorce
horas del día 31 de mayo de 1969, haciendo constar
en las mismas el destino actual de los solicitantes y
su residencia oficial, así como el curso que desean
desarrollar en el período 1969-70.
Dichas solicitudes vendrán acompañadas de la do
cumentación que a continuación se indica :
a) Partida de nacimiento legalizada.
b). Certificados de estudios previos.
c) Declaración jurada de los estudios realizados
relacionados con los de Técnico Sanitario.
d) Carta de puño y letra del interesado dirigida
al ilustrísimo señor Decano de la Facultad, indicando
por qué desea hacer la carrera.
e) Copia certificada de la Libreta.
f) Acta de Reconocimiento Médico, acreditativa
de que reúne las condiciones físicas exigidas para el
servicio de la Armada.
g) Dos fotografías tamaño carnet.
Los seleccionados para la realización del curso de
que se trata se incorporarán a la Escuela de Subofi
ciales el día 2 de septiembre de 1969, y aquellos que
se, encuentren matriculados en alguna Facultad que
no sea la de Cádiz., una vez seleccionados, remitirán
a la Dirección de Enseñanza Naval justificante de
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haber solicitado el cambio de matrícula para dicha
Facultad.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Permanencias.
NIETO
Número 44.
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en•el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 13 de febrero. de 1969.
NIETO
Orden Ministerial núm. 885/69 (I)). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Contram.
Sarg. Contrarn.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. .
Sarg. Contrarn. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram. .
Sarg. Contram.
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Radioteleg.
Sarg.‘Radioteleg.
Sarg. Radioteleg.
Sarg. Radioteleg.
Sarg. Radioteleg.
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
Antonio Borreglo Siles .
Manuel Fernández Gómez ..
Antonio Ferreiro Pecci • •
José Gómez Aldeguer ..• • . . • •
Esteban Lirola Soto .. • ..
Fernando Menéndez Gascón .. • •
Victoriano Miguélez Martínez
Salvador Muñoz Delabat e* ee e* e*
Angel Pereira Martínez . • • • •
Alfonso Ramil Rivera ..
Pedro L. Reimunde Gil
..
• •
. • • •
Celestino Rey Martínez .. • • •
José Rodríguez Abeledo • • •
Andrés Romero Carretero
Fernando Sánchez del Río Bonachera
Félix Sánchez Torralba
Juan Sarrión Caputto . • • •
José Vega García .. ce e•
Juan Avenza Martínez .. . • ..
Gilberto Cabrera Jiménez ..
Juan Camacho Martínez ..
Cirilo Cantero Alonso ..
Francisco Ferreño Alvarez • • • •
Faustino de la Flor Gilmartín • • •
Manuel Galán Rodríguez • • . • •
Manuel García Alvarez .. •
• •
Ramón Gayoso Ares ..
Alberto Gómez Ródenas • •
•
José Lebrero Romero .. • • • • • •
Manuel Pastorín Jerez .. • • • • •
Francisco Sánchez Romero .. •
Antonio Segura Rodríguez
José Silva Pereira .. • • • • •
Rafael Truque Soriano . • •
Antonio Vidal Romero ..
.
. •
Antonio Zarzosa Galán •
Agustín Alvarez Alvarez
José Bouza Alonso .. • •
Camilo Casal Iglesias .. .. • • •
.Tosé Delgado Sánchez ..
Manuel Marfil Martín .. . • • •
•Rarru-Sti Martínez Castrillón
José A. Montero Regueiro
Amador Montouto Pouso .
Juan Muñoz Rubio .. • •
Publio Pérez Rodríguez .. • ▪ •
José Rey Varela .. . • •
Angel Alcántara Canales ..
Eduardo Bermúdez Moreno • . • • • •
José B. Cachaza Rendal • • • • •
José Cobas Pita .. *4 *4
Jaime García Méndez .. • • • • . • •
• • • • • •
•
• •
• •
• • • • • •
•
• • • •
•
• •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8'00
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
SO()
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permaneQcias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
Fecha en que debe
comenzar el abono
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
. 1
. 1
.,1
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
••
• •
•
•
•
•
• •
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enerb 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enercl 1'969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1.969
enero 1969
enero 1969
enero 1969
enero 1'969
enet. o 1969
enero 1969
enero 1%9
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NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Radioteleg• • • D.
Sarg. Radioteleg. • • D.
Sarg. Radioteleg. • • D.
Sarg. Radioteleg• . • D.
Sarg. Radioteleg. . • D.
Sarg. Electrónico • . D.
Sarg. Electrónico • • D.
Sarg. Electrónico • • D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Electrónico • • D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Electrónico .. D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico ...
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico • • •1D•
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Mecánico D.
Sarg. Mecánico D.
Sarg. Mecánico ...
Sarg. Mecánico ... D.
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente .. I).
Sarg. Escribiente ..'D•
Sarg. Escribiente ..1D.
Sarg. Escribiente ..' D.
Sarg. Escribiente D.
Sarg. Escribiente .. D.
Sarg. Escribiente .. D.
Sarg. Escribiente .. D.
Sarg. Escribiente ..
Sarg. Escribiente .. D.
Sarg. Escribiente .. D.
NOTA GENERAL
Antonio García Otero .. ..
• •
Manuel García Villoria ..
• • • •
José González .Andréu ..
..
..
Francisco Gutiérrez Bellido .. • •
Julio Rodríguez Molina .. ... .
Pedro A. Baños de los Reyes ..
José Barbero Ríos .. .. .. • • • •
José Baroso García .. .. .. ..
Angel Domínguez Hernández ..
Miguel Gómez-Alvarez Moruno
Antonio Gómez Rodríguez • • • •
Jesús González Aguado .. • • • •
Angel González Villegas .. • • • •
Jesús Iglesias Gómez .. . • • • • •
Tomás Manjón Ruiz .. .. • • • •
Eustasio Tapioles Ramos .. .. • •
Constantino Bernardes Barral •
Clemente Domínguez Marcote ..
Carmelo Galván Martínez
•.
Eduardo García Fernández ..
• •
Antonio Guerreiro Santiago .. • •
Juan Haro Cobos .. .. .. • • • •
José M. López Losada .. .. • •
Antonio López Pulido ..
.
• • • •
Juan R. López Rubio .. .. .. . •
Antonio Martínez Sánchez .
• •
José Marra Dacal .. .. • • • • • •
Ramón Montes Rodríguez • •
Alfonso Moraga García .. .. .
José .Iorgade Leal .. .. . • • • •
Manuel Muriel Martín .. ..
• •
• •
•mós Paramio Lanza .. .. • • • •
Pimundo Polo Fernández •• • •
Ramóii Rodríguez Iglesias .• ..
Angel Ruiz Gutiérrez • • • • • • • •
José M. Soto Díaz ..
• • .. .. • •
José Tortosa García .. .. .. • •
Ramón de la Vega Santiago .. • •
Onofre Aragonés Fuentes ... ..Mantiel Aragonés Rodríguez .. • •
Antonio Barral Domínguez .. • •
José Caballero Quintero . • • • • •
Daniel Caínzos Sanmartín • • .
Manuel Lista Ramírez
.. • • • •
Diego López Ferrer .. .. .. • •
Antonio Pérez Hernández .. ..
• •
Pedro L. Roncal Fortuflo ..
..
Emiliano M. Vieito Martínez ..
Antonio Villaverde Malvárez
..
Rufina Villén Bravo
..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
•
• • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •. .
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
400
100
800
400
800
400
400
800
800
•00
400
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
80.0
800
800
800
100
800
800
800
8100
8)30
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8'00
1
Concepto
por el que
se le concede
¡Fechan
Lomenzar
2 permanencias .11 enero
•
2 permanencias • '1 enero
• •
2 permanencias
• •
.,i enero
1
2 permanencias .11 enero
..2 permanencias .11 enero
1 permanencia ..11 enero
2 permanencias .11
enero2 permanencias
.
i 1
• •
1 permanencia ..11 enero
enero
2 permanencias ...ii enero
enero
2 permanencias • 1
'
1 permanencia ..
.1 i
.11
1 permanencia
enero
2 permanencias . 1 enero
2 permanencias . 1 enero
1 permanencia . 1 enero
2 permanencias.anencias . 1 enero
2 permanencias • . 1 enero
2 permanencias • . 1 enero
2 permanencias . • . 1 enero
2 permanencias . • . 1 enero
2 permanencias . 1 enero
2 permanencias . 1 enero
2 permanencias .. 1 enero
2 permanencias • • . 1 enero
2 permanencias ... 1 enero
2 permanencias ... 1 enero
2 permanencias • • . 1 enero
2 permanencias • • • J n
2 permanencias • • 1
2 ermanencias • • • 1
2 permanencias 1 enero
2 permanencias ... 1 enero
2 permanencias ... 1 enero
2 permanencias . • . 1 enero
2 permanencias ... 1 enero
2 permanencias . 1
e eroeelr.o°2 permanencias . 1
2 permanencias . 1
2 permanencias ...'1
enero
i
ener
o2 permanencias .'1
2 permanencias ...1 enero
2 permanencias .1 enero
2 permanencias ...11 enero
2 permanencias '1 enero
2 permanencias ...11 enero
2 permanencias ...1
enero2 permanencias —11
2 permanencias 1 enero
2 permanencias ... 1
1
enero
LXII
que debe
el abono
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
1969
1969
1969
1969
1159
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
19169
11969
1969
1969
1989
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
11969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
P969
1969
P969
P969
11969
P969
11969
1969
P969
19159
P969
1969
P969
Estas permanencias trienales se reclamarán con los pm-centajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) v se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
cl artículo 2.° del Decreto-T,ey 15•/67 (D. a núm. 274).
RECOMPENSAS
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 886/69 (D). Corno re
sultado del expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la junta de Recompensas,
vengo en conceder al personal que a continuación se
relaciona autorización para usar sobre el uniforme
los distintivos que al frente de cada uno de ellos se
LI
indica, concedidos por la Presidencia del Gobierno
en 2 de enero de 1969:
Capitán de Intendencia don Gumersindo Ruiz de
Azcárate.—Distintivo de Ifni.
Teniente de Navío don Juan Díaz Pereiro.—Adi
cional una barra azul en el distintivo que posee de
Ifni.
Sargento primero Radiotelegrafista don Evaristo
García Leira.—Adición de tres barras azules en el
distintivo de Ifni que posee.
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Capitán de Corbeta don .I±ernanUo ce aro ore
no.—Adición de una barra azul en el distintivo de
Sahara que posee.
Brigada Contramaestre don Benito González Ló
Pez —Adición de tres barras azules en el distintivo
de Sahara, que con dos de igual color posee, debién
dolas sustituir todas ellas por una dorada.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 887/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en el Servicio
de Helicópteros por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con dis'tintivo blanco :
Teniente de Navío don Enrique Amusátegui de la
Cierva.
Teniente de Navío don José María Gurucharri
Martínez.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 888/69 (D).--Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 (le enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de dos años en la Región
Ecuatorial Española, con arreglo a lo que dispone
el artículo. 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de ene
ro de 1945:
Capitán de Infantería de Marina don Federico
González de Aguilar Castañeda.
Subteniente Condestable don Miguel Caeiro Veiga.
Brigada Contramaestre don Juan José Salas Gon
zález.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 889/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada como Profesor de la Escuela Naval Militar de
Marín por el Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Garijo Durán, vengo en concederle la Cruz
del •Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 890/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
como Instructor en la Escuela de Maniobra "Gala
tea" por el Sargento primero Contramaestre don
José Luis González Fernández, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis-'
tintivo blanco.
Madrid, 15 (le íebrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 891/69 (D)., — A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, de conformidad con lo informado por la junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en el Servicio de Publicaciones de este
Ministerio por el Oficial de Arsenales don Manuel
Méndez Domínguez, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
e
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 892/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y ep aten
ción a los méritos contraídos en el desempeño de
su destino a bordo del buque-hidrógrafo Malaspina
P°r el Mayordomo Don José Ateca Garay, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de febrero (le 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 893/69. A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente :
1. Se modifica la clasificación de las viviendas en
arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada
en las Delegaciones de Las Palmas de Gran Canaria,
Palma de Mallorca y Sóller, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 27 como anexo a la Orden Minis
terial' número 574/63, de fecha 26 de enero, en el
sentido que se expresa en el anexo a la presente Or
den Ministerial.
2. El personal que en la fecha de publicación de
la presente Orden Ministerial estuviese ocupando vi
vienda en arrendamiento del Patronato a la que no
tuviese derecho, con arreglo a la nueva clasificación
podrá continuar en el disfrute de la vivienda hasta
LX1I
que le corresponda desalojarla, a tenor de lo determi
nado en la Orden Ministerial número 2.618/66, de
fecha 16 de junio (D. O. núm. 139).
3. Quedan derogadas las siguientes Ordenes Mi
nisteriales :
Número 14/58, de 1 de enero (D. O. núm. 7).
Número 574/63, de 26 de enero (D. O. núm. 27).Número 3.185/64, de 20 de julio (D. O. núme
ro 163).
Número 5.544/64, de 26 de diciembre (D. O. nú
mero 294).
Número 576/65,, de 30 de enero (D. O. núm. 27).Número 1.388/68, de 23 de marzo (D. O. núme
ro 73).
Madrid, 18 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Clasificación de viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en. Las Palmas de Gran
Canaria, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 54 del Reglamento Orgánico y 4.° y 5•0 del Regla
mento de Adjudicación y Uso (D. O. núms. 274/60 y 7/61).
EMPLAZAMIENTO Núm. de
viviendas
CLASIFICACION Observaciones
Luis Antúnez, 68 .. .. • • • • • • • • •
Luis Antúnez, 70 .. .. . • • • • • • •
Presidente Alvear, 70 .. . • • • • •
Presidente Alvear, 72 .. .. • • • . • • • • • •
Alfredo Calderón, 60 .. • • • • • • • • • , • •
Pío XII, 55 .. . • • • • • .• • • • • • • • ••EW
Pío XII, 57 .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pío XII, 59 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pío XII, 61 • . . • • • • • • • • • • • • • • • • •
Italia, 46 .. • • • • . • • • • • ' • • • • • • • • • •/
Italia, 48 . • • • . . • • • • • • • • • • •
Italia, 50 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Italia, 53 .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • •
General Mas de Gamíndez, 16 . • • • • • • •
General Mas de Gamíndez, 18 . • • • • • • •
Escaleritas .. . • • • • • • • • • • • • • .• • •
•
9
8
8
8
8
8
7
10
10
10
10
9
4-B y 5-C
8-C
4-B y 4-C
8-B
8-D'
8-D'
7-D
10-D
10-D
10-D
8-D'
9-D
10-E
9-F
10-F
10-F
Véase nota 1.
Véase nota 2.
TOTAL. 142 viviendas : 16 para Jefes y asimilados, 17 para Oficiales y asimilados, 70 para Suboficiales
e Ingenieros Técnicos de Arsenales, 10 para personal del Cuerpo General Administrativo y
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales y 29 para personal del Cuerpo General Auxiliar
y Subalterno y Cuerpo Especial de Ofichles de Arsenales y Mecánicos-Conductores, así como
Clases de Marinería y Tropa.
NOTAS.-1. Reservada para el Jefe de Estado Mayor de la Base Naval la vivienda 2.° A.
2. Reservada para el Ayudante Mayor del Arsenal la vivienda bajo A.
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Clasificación de viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en la Delegación dePalma de Mallorca. (En régimen especial.)
EMPLAZAMIENTO
Núm. de
viviendas
iii11~1~111•111111Ma
CLASIFICACION Observaciones
Soldado Marroig, 9 .. .. .. .. • • • • • •
Mateo Obrador, 20 .. .. . • .. . • • • • •
Parchadas, 2 .. .. • • • •
Matías Montero, 27 .. e• ee e• O @e
Paseo Mallorca, 19 .. . • .. .. . .. ..
Paseo Mallorca, 21 . , .. .. .. .
Dárnaso Calvet, 56 . . .. .. .. .. .. ....
Dárnaso Cp.lvet, 58 .. .. • • , • • . .
Miguel de los Santos Oliver, 13 ..
Bernardo Amer, 69 .. • • • 1 • . .. .. ..
Bernardo Amer, 71 .. • • • • . • • • •
Goethe, 8 .. .. •
•
••
•• ee ••
•• • •• •
7
10
12
12
11
12
13
13
24
13
14
20
7-B
10-B
12-C
12-C
11-D
12-D
13-D
13-D
12-D, 5-E y 7-F
13-F
14-F
20-F
TOTAL 161 viviendas : 17 para Jefes y asimilados, 24 para Oficiales y asimilados, 61 para Suboficia
les e Ingenieros Técnicos de Arsenales, 5 para el personal del Cuerpo General Administrativo
y Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales y 54 para personal del Cuerpo General Auxiliar
y Subalterno y Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales y Mecánicos-Conductores, así como
Clases dé Marinería y Tropa.
Clasificación de viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en, Sóller.
(En régimen especial.)
EMPLAZAMIENTO Núm. deviviendas CLASIFICACION Observaciones
Marina, s/n. . • • •• •• •• •• •• 4 4-B Véase nota 1.
Antonio Montis, s/n. .. •• •• •• •• •• ••, 5 5-B y C Véase nota 2.
Canónigo Oliver, s/n. .. •• •• •• •• •• •• 5 5-B v C
Almirante Abarzuza •• • •• •• •• •• 16 16-D
TOTAL-30 viviendas : 4 para jefes y asimilados, 10 para
Ingenieros Técnicos de Arsenales.
jefes y Oficiales
NOTAS.-1.
7.
■•■=e1111■
Y
onsasasown~rwar lernouwas.
16 para Suboficiales e
Reservada para el Jefe de la Estación Na val de Sóller y Comandante-Director
Armas Submarinas «Bustamante» la vivie nda primero izquierda.
Reservada para el Segundo Jefe de la Escuela Naval de Sóller y Subdirector de
mas Submarinas «Bustamante» la vivienda nrimero dereciba.
Reservada para el Jefe de Estudios de la Escuela de Armas Submarinas
da bajo izquierda.
Reservada para el Tefe de Servicios Econ ómicos de la Base la vivienda bajo derecha.
Reservada para el Jefe de la Enfermería de la Estación Naval la vivienda bajo A. Las
viendas restantes se adjudicarán, indistintamente, a. jefes y Oficiales, formándose una sola
de aspirantes.
de la Escuela de
la Escuela de Ar
«Bustamante» la vivien
nueve vi
relación
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas, según
dispone la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre
de 1961 (R. O. del Estado núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100), de conformidad con las facultades
que le confieren a este Consejo Supremo las Leyesde 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las
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Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.° del
Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de noviembre
de 1967 (B. O. dcl Estado núm. 284), durante el ario
1968 continuarán percibiendo las mismas cantidades
que las señaladas para el año 1967.
Madrid, 29 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Yngles Selles.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes de 6 de noviembre de 1942 v números 82
de 1961 y 193 y 1 de 19-64.
Salamanca.---Doria Inocencia Pérez Torres, ma
dre del Cabo de Marina Santos Pérez Pérez.—Ac
tualización. Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961:
717,99 pesetas.—Total : 1.615,44 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca desde el día 28 de diciembre de 1964. Resi
de en Ciudad Rodrigo (Salamanca).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(15) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal. Esta pen
sión la percibirá de la siguiente forma : Desde el día
28 de diciembre de 1944 al 31 del mismo mes y ario
percibirá mensualmente la cantidad de 897,48 pese- ,
tas, incluido el 25 por 100; desde 1 de enero al 31 de
diciembre de 1965 percibirá mensualmente la canti
dad de 1.076,97 pesetas, incluido el segundo 25 por
100; desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1966
percibirá mensualmente la cantiad de 1.256,46 pese
tas, incluido el tercer 25 por 100; desde el 1 de ene
ro de 1967 al 31 de diciembre de 1968 percibirá
mensualmente la cantidad de 1.435,95 pesetas, inclui
do el cuarto 25 por 100, y desde el 1 de enero de 1969
percibirá mensualmente la cantidad de 1.615,44 pe
setas, incluido el quinto 25 por 100.
Madrid, 29 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Selles.
(Del D. O. del Ejército núm. 42, pág. 711.)
EDICTOS
(152)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 54 de 1969, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Bilbao Carlos Rodríguez
Bodón, folio 75-9 bis de 1964 de S. S.,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreta de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 7 de febrero del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo na hiciera entr9a del mismo a la Autoridadde Marina.
Bilba.o, 12 de febrero de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
•
(153)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 51 de 1969, ins
truido por pérdida del Acta de Examen de Capitái
de la Marina Mercante del inscripto del Trozo de
Bilbao, Manuel Mauricio Aurrecoechea Martínez,
folio 591 de 1959,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 7 de febrero del actual, ha
quedado nula y sin valor alguno el citado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 12 delebrero de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(154)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 53 de 1969, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao julio
Lecumberri Isasi, folio número 629 de 1959,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreta de la 'Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 7 de febrero del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 12 de febrero de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
dé
(155)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 82 de 1969, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar y Libreta de Inscripción Ma
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rítima de Jesús Fernández Fernández del Distrito
Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 7 de febrero de 1969 fueron declarados nulos
y sin valor alguno dichos documentos ; incurriendo
en responsabdad quien los posea y no haga entrega
de los mismos a las Autoridades de Marina.
Vigo, 10 de febrero de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(156)
Don Secundina Montañés Laza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 79 de 1969, instruida por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Iglesias
Rey del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 7 de febrero de 1969 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 10 de febrero de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(157)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 83 de 1969, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto Juan José López
Mira del Distrito Marítimo de Corcubión,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 7 de febrero de 1969 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 10 de febrero de 1969.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino ]'Ion
,
tañés Loza.
(158)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedien
te número 264 de 1968, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Manuel Romero Guerrero,
Haga saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
lo de febrero de 1969, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo en responsabili
¿Vitnero 44.
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dad' quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los doce días del mes de fe
brero de mil novecientos sesenta y nueve.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(159)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedien
te número 265 de 1968, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de José Vázquez Porto,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
10 de febrero de 1969, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los doce días del mes de fe
brero de mil novecientos sesenta y nueve.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez iTistructor,
Francisco Mena Ríos.
(160)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al reservista del Trozo
de esta capital José María Ramos Molina,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
sido declarado justificado el extravío del documen
to, quedando nulo y sin valor, e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no
hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 13 de febrero de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(161)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Las Palmas de Gran Ca
naria Antonio Torres Santana, folio 282 de 1955,
queda anulado y sin valor alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de febrero de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pasos García.
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REQUISITORIAS
(45)
Jorge Pérez Rey, hijo de Adolfo y de Aurelia, de
veinte años de edad, soltero, estudiante y natural de
Vigo (Pontevedra) y con domicilio en la calle Boli
via, número 8. primero, de Vigo ; comparecerá en
el término de treinta días, a contar desde la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de In
fantería de Marina don Secundino Montañés Loza,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Mari
na de Vigo, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por esto ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo o del Juez que
suscribe.
Vigo, 6 de febrero de 1969. El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(46)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 235, correspondiente
al día 20 de octubre de 1953, por la que se emplaza
ba al procesado en la causa número 234 de 1951,
Marinero licenciado de la Armada Cándido García
González, hijo de Telesforo v de Herminia, por ha
ber comparecido ante esta Jurisdicción Militar.
San Fernando, 4 de febrero de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
(47)
Antonio Jueguén del Río, hijo de José y de Dolo
res, de veinte años de edad, soltero, Marinero, natu
ral y vecino de Curras-Villanueva de Arosa, encar
tado en expediente judicial por falta grave de no in
corporación a filas ; comparecerá en este juzgado,
sito en la Comandancia Militar de Marina de Villa
garcía de Arosa, en el plazo de treinta días, a con
tar desde la publicación de la presente Requisitoria,
al objeto de responder a los cargos que le resulten
en el mencionado expediente, advirtiéndole que, de
Página 526.
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no comparecer en el plazo señalado, será declaradorebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del citado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 6 de febrero de 1969.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Balta.
sar Gómez Alvarez.
(48)Eliseo Eduardo Arrojo Martínez, hijo de Gerardo
y de Purpurina, natural de Oviedo, nacido el día 24
de octubre de 1947, domiciliado últimamente en Mie
res (Asturias), barrio de San Pedro, calle F, núme
ro 6, Camarero, soltero, Marinero de la Armada,
con Carnet de Identidad número 2.396 de 1967 y
que usa gafas ; comparecerá en el término de treinta
días ante el juez instructor, Teniente de Infantería
de Marina don Manuel González Gómez, en El Fe
rrol del Caudillo, bajo apercibimiendo de que, al no
efectuarlo, será declarado rebelde en causa número 5
de 1969 que se le sigue por supuesto delito de de
serción.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
El Ferrol del Caudillo, 10 de febrero de 1969.—
El Teniente de Infantería de Marina, Juez perma
nente. Manuel González Gómez.
(49)
Anulación de Requisitoria.—Por medio de la pre
sente se hace constar que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
de la provincia de La Coruña número 186, de fecha
17 de agosto de 1966, y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 166, de fecha 23 de
julio del mismo año, correspondiente al inculpado
José Fernández Cores, al cual se le instruyó el expe
-diente judicial número 1.172 de 1966 por falta de
no incorporación al servicio activo de la Armada.
El Ferrol del Caudillo, 11 de febrero de 1969.—
El Capitán de Infantería de-Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
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